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 Resumen 
En el siguiente documento se realiza un estudio patológico del puente peatonal del Barrio 
Las Vegas de la ciudad de Dosquebradas y su efecto en la calidad y la seguridad de las 
personas que lo utilizan, específicamente los del Barrio Las Vegas. Comuna 1. Planteando 
como estrategia la utilización de estructuras metálicas y materiales alternativos, con el fin de 
reforzar las columnas y las losas garantizando una mayor resistencia y en efecto mejorar el 
diseño del mismo. En este trabajo se exponen de forma clara los aspectos teóricos y 
conceptuales, para esta investigación de tipo descriptiva, así mismo se aplicó la observación 
directa como instrumento de recolección de información, con el fin de caracterizar el estado 
del puente. El resultado de esta investigación, se da a partir de la notoria mejora en la 
seguridad del puente que se genera por medio del refuerzo y ajuste de sus partes y la 
utilización de materiales más resistentes; pasamanos, huellas metálicas, columnas, entre 
otros, dignificando la calidad de este espacio y de las personas que transitan por este lugar. 
Palabras clave 
Puente peatonal, Calidad, estructuras metálicas.  
Abstract 
The following document is a pathological study of the pedestrian bridge XXX of the city of 
Dosquebradas and its effect on the quality and safety of people who use it, specifically those 
of the Las Vegas area. Commune 1. The use of metal structures and alternative materials, to 
pose as a strategy in order to reinforce the columns and slabs ensuring greater resistance and 
indeed improve the design. This work sets out clearly the theoretical and conceptual, aspects 
for this descriptive study, we use a methodology of character political - historical and 
architectural, likewise applied direct observation as an instrument of collection of 
information, in order to characterize the State of the bridge, and how through a proposed 
strategy for improvement of space can be improved considerably the quality of the bridge 
and the safety of persons. The result of this research, is given from the noticeable 
improvement in the safety of the bridge that are generated through the use of other materials, 
and the adjustment of all parties; railings, metal structures, columns, among others, 
dignifying this space and quality of people passing through this site. 
 
Key words: pedestrian bridge, quality, Metallic structures.  
INTRODUCCIÓN 
Este trabajo, es el resultado de un proceso de práctica académica en la Universidad Libre de 
Pereira.  
En el momento de construir hay un sin número de posibilidades para dar forma a los distintos 
proyectos, entre estos los puentes peatonales, que se caracterizan por su diversidad, tanto en 
diseño como en materiales. 
En la actualidad existen variedad de puentes en la ciudad de Dosquebradas. Los más 
destacados están construidos en concreto y metal, los cuales facilitan el tránsito de los 
peatones por la ciudad. Como cualquier estructura, estos presentan algunas fallas y deterioros 
por distintos factores, como el nivel de uso o el clima, por lo cual, es de suma importancia 
realizar análisis patológicos con periodicidad.  
Dado lo anterior,  se pretende realizar la presente investigación que busca hacer un estudio 
patológico para suministrar información acerca del estado actual del puente peatonal del 
Barrio Las Vegas comuna 1 de la ciudad de Dosquebradas, teniendo en cuenta los 
componentes físicos, químicos y mecánicos, mediante inspecciones, para hacer la debida 
caracterización de las diferentes patologías que presenta este puente, determinando los tipos 
de fallas y/o deterioros, para luego presentar una serie de recomendaciones que ayuden a 
mejorar el estado actual. Para realizar lo indicado, se lleva a cabo una revisión documental 
en la que se definen los tipos de puentes. Luego se procede a hacer las debidas inspecciones 
al puente en gestión. Finalmente se procesan y analizan los datos obtenidos y se presentan 
algunas estrategias de mejoramiento según el tipo de patologías encontradas y su nivel de 
gravedad.  
1. Planteamiento del Problema 
1.1. Descripción del problema 
Los puentes peatonales son estructuras construidas cuyo objeto es permitir el paso de las 
personas por zonas de difícil acceso y en forma segura, estos se construyen con diferentes 
tipos de materiales, normalmente se encuentran en madera, acero y concreto, sin embargo, 
estas estructuras constructivas están expuestas no sólo a factores ambientales, sino al uso 
constante, el cual genera deterioros y fallas, conocidas como patologías, que afectan su estado 
físico y su condición de funcionamiento, creando inseguridad para las personas de la 
comunidad que hacen uso de éstos, motivo por el cual los puentes peatonales requieren ser 
sometidos a constante inspecciones, con las cuales se permita evaluar su estado físico y así 
determinar si requiere algún tipo de intervención. (IDU, 2006)  
En Colombia las construcciones de cualquier tipo, incluidos los puentes, se referencian de 
acuerdo a la Norma NSR-10 (Norma Sismo Resistente), esta ha sido muy beneficiosa para 
mejorar las obras civiles a nivel nacional en cuanto a calidad y diseño; sin embargo, 
actualmente, debido a factores como el clima o el uso humano, se está presentando una 
problemática, que se exalta por la falta de materiales durables y  los altos sobrecostos en 
reparaciones, se basa en el no uso de los puentes peatonales, especialmente por su estado 
deteriorado. 
Este problema también se ve reflejado en la ciudad de Dosquebradas, tomando como 
referencia el puente peatonal ubicado en el barrio Las Vegas Comuna 1 de la ciudad de 
Dosquebradas, que permite a las personas de la comunidad transitar y cruzar la avenida 
“variante La Badea”, que se convierte en un paso peligroso debido al alto flujo vehicular, 
este puente, presenta algunas particularidades, entre ellas se destacan el deterioro de los 
materiales y la forma en que fueron ensamblados. Esto se debe a la antigüedad del puente, el 
cual estaba ubicado anteriormente en el Barrio Playa Rica de la ciudad de Dosquebradas, fue 
desarmado y retirado por la administración del año 1998 a cargo del alcalde Elder Villegas, 
sin embargo, en el mismo año 1998 se decide reutilizar el puente y ensamblar sus piezas 
viejas. En este proceso, se evidencia falencias con respecto al tema del ensamble y diseño 
del puente, por lo cual, se requiere investigar y dar un diagnóstico que permita generar la 
mejor solución en diferentes aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. 
El puente peatonal del Barrio Las Vegas, presenta un notorio deterioro en sus columnas o 
pedestales, que ha sido generado por la antigüedad de los mismos, así mismo, se evidencian  
problemas en el ensamble de las estructuras metálicas que también se encuentran bastante 
averiadas por las condiciones climáticas y la resistencia, pues al parecer no está diseñado 
para soportar cargas múltiples simultáneamente, de igual forma, presenta muchos materiales 
oxidados, y sin pintura, falta de barandas, escaleras deterioradas con huecos y láminas sueltas 
y destruidas, pisos agrietados y desgastados, reparación con diferentes materiales diferentes 
a los originales, y no se registra mantenimiento por parte de la administración local desde 
hace muchos años. 
Tanto la administración actual como las antiguas no han visto la necesidad de invertir 
recursos económicos para el mantenimiento y pronta recuperación del puente peatonal del 
barrio Las Vegas por falta de estudios, y/o simplemente por falta de interés político, teniendo 
en cuenta todo lo anterior, es probable que, de mantenerse el mismo escenario, las patologías 
ya no se puedan corregir óptimamente.  
Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta.  
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son las patologías que mayor afectación generan en el puente peatonal del Barrio 
Las Vegas de la comuna 1 de la ciudad de Dosquebradas y así establecer la prioridad de 
intervención de los mismos?  
2. Objetivos del trabajo 
2.1. Objetivo General 
Determinar el estado actual de la estructura del Puente peatonal del Barrio Las Vegas 
Comuna 1 en la ciudad de Dosquebradas 
Objetivos Específicos 
 Identificar características del puente peatonal del Barrio Las Vegas.,  
 Diagnosticar, evaluar y caracterizar las patologías presentes en el puente peatonal del 
Barrio Las Vegas de Dosquebradas 
 Establecer posibles acciones de intervención para el mejoramiento de las patologías 




Esta investigación inicialmente se realiza con fines académicos, y consiste en realizar la 
caracterización de las patologías existentes en el puente peatonal del barrio Las Vegas 
Comuna 1 de la ciudad de Dosquebradas. 
Debido al nivel de accidentalidad que se ha presentado en esta zona, la comunidad del barrio 
Las Vegas se encuentra en  posición desfavorable y es posible identificar el problema que se 
genera a partir de la no utilización del puente peatonal dispuesto para el cruce de la avenida 
“Variante la Badea”, y así mismo, se observa una clara oportunidad para realizar un 
diagnóstico  del estado del puente, con el fin de determinar cuáles son las patologías que más 
afectan a esta estructura y a la población que lo usa. 
Son pocas las investigaciones que se realizan en este campo y con esta finalidad, y es una 
gran oportunidad para que la comunidad tenga este tipo de obras civiles dignas para transitar 
y usar en familia, la cual se caracteriza por tener escasos recursos o pertenecer a poblaciones 
vulnerables. 
La investigación es pertinente, ya que es de gran ayuda para que las demás investigaciones 
que pretendan indagar sobre este tema, obtengan de forma clara y precisa como caracterizar 
cualquier tipo de estructura que conforme el inventario urbano público de las ciudades por 
medio de una inspección visual, teniendo en cuenta que este tipo de inspecciones permite 
facilitar el desarrollo de acciones para el mejoramiento de estas estructuras, y con esto 
garantizar la seguridad de las personas que los usan, pues estas son de gran importancia para 
el desplazamiento de las personas. 
4. Marco Referencial 
4.1. Antecedentes 
Respecto al puente se cuenta con información de orden primario, generada por habitantes 
de la zona y de acuerdo con el Presidente de la Junta de Acción Comunal, este puente se 
ubicó en esta zona (barrio Las vegas Comuna 1 de la ciudad de Dosquebradas), 
actualmente el puente lleva 20 años cumpliendo su función, y tiene aproximadamente 
entre 25 a 30 años de servicio. Esa obra civil es importante en el sector ya que permite 
cruzar a las personas de la comunidad la avenida “variante la Badea” de bastante flujo 
vehicular, pues es una vía importante que comunica el municipio de Dosquebradas con 
la ciudad de Pereira. 
Se procede a describir las diferentes investigaciones estudiadas respecto a este tipo de 
patologías: 
Inicialmente, se revisa el trabajo realizado por Pulido y Rico, (2018) que evaluaron el 
estado de los puentes peatonales de la localidad de Usaquén, mediante inspecciones 
visuales siguiendo lo estipulado en el Manual para la Inspección Visual de Puentes y 
Pontones, para hacer la debida caracterización de las diferentes patologías que presentan 
estos puentes, determinando los tipos de fallas y/o deterioros, para luego presentar una 
serie de recomendaciones para su mejoramiento. (Pulido y Rico, 2018) 
De igual forma, se revisa el proyecto de Guzmán y Padilla (2017) en el cual se hizo un 
estudio patológico para suministrar una estadística del estado actual de los puentes de la 
localidad de Teusaquillo, teniendo en cuenta los componentes físicos, químicos y 
mecánicos. Para realizar este estudio se enfatizó en el Manual para la Inspección Visual 
de Puentes y Pontones, tomando como referencia los parámetros que se deben de tener 
en cuenta para diligenciar las fichas técnicas donde se caracterizaron los daños 
estructurales. Aclarando que el análisis realizado a la estructura fue de carácter visual. 
(Guzmán y padilla, 2017) 
Finalmente, los resultados de esta investigación dan a conocer los puentes con mayor 
índice de riesgo para la comunidad, proporcionando información detallada de los riesgos 
que se presentan con el tiempo y también prevenir daños a corto, mediano y largo plazo. 
4.2. Marco teórico 
La migración de la población rural a la urbana ha generado en América un déficit en la calidad 
de vida debido a la poca planeación frente a este fenómeno que tiene las ciudades, en el 
estudio que realizo el CEPAL “en América Latina viven 252 millones de personas en 
condiciones de pobreza, 72 millones de las cuales viven en condiciones de pobreza extrema” 
evidenciado la cantidad de pobreza y baja calidad en las viviendas y obras civiles que la 
población tiene, obligando a los gobiernos a generar estrategias que fortalezcan estas 
falencias. (CEPAL, 2015) 
Actualmente, el mundo requiere de diseños estructurales más acordes desde el punto de vista 
de durabilidad. Bustamante y Gonzales (2014), afirman que:  
Es claro que factores como el medio ambiente, el aumento de las cargas y los 
fenómenos naturales afectan a las estructuras para así maximizar su vida útil y 
economizar en costos de mantenimiento y/o rehabilitación asegurando la integridad 
de las personas. (Bustamante y Gonzales, 2014. P.32) 
 Evaluar y diagnosticar, son los pasos más importantes en el estudio de vulnerabilidad 
patológica de cualquier estructura, ya que si da un adecuado diagnóstico del problema se les 
dará correcta solución a las patologías causantes del problema y se definirá la intervención 
necesaria, por ello es importante tener claro los siguientes conceptos: 
- Puentes.  
De acuerdo con el IDU, (2009), los puentes peatonales hacen parte de la infraestructura 
necesaria que debe ofrecer el gobierno a las personas, como los pasos peatonales seguros en 
vías de la red urbana, donde el tráfico vehicular no permita una circulación de los peatones 
bajo condiciones de seguridad. Por tal motivo, define unos componentes básicos que deben 
de tener los puentes peatonales, son los siguientes:  
- Los accesos y salidas que conectan el puente peatonal, por medio de escaleras, rampas 
o ascensores, con el nivel de la plazoleta o andén receptor.  
- El enlace en sí mismo, que es el elemento que comunica los accesos y salidas  
- Los apoyos (IDU,2009) 
- Tipos de Puentes.  
Las características de los puentes, pueden variar en cualquiera de sus partes, sin embargo, 
para Landaeta, (2017), el material base es quien determina y condiciona el tipo de puente, a 
continuación, se detalla la clasificación dada por Landaeta:  
- Puentes de madera: Son rápidos de construir y de bajo costo, pero contienen 
bajas resistencias y son poco duraderos, esto se debe a su alta sensibilidad a 
los agentes atmosféricos, como la lluvia y el viento, por lo que requieren un 
mantenimiento continuo.  
- Puentes metálicos: Este tipo de puentes se caracterizan por su versatilidad, y 
flexibilidad a permitir diferentes diseños de grandes luces, se construyen con 
rapidez, pero son costosos y además están sometidos a la acción corrosiva, lo 
que traduce un mantenimiento periódico y de alto costo. 
- Puentes de hormigón armado: Son de montaje rápido, compuestos 
comúnmente por elementos prefabricados, son resistentes, permiten superar 
luces mayores que los puentes de madera, aunque menores que los de hierro, 
y tienen unos gastos de mantenimiento muy bajos, ya que son muy resistentes 
a la acción de los agentes atmosféricos. (Landaeta, 2017). 
Por otra parte, con respecto a la clasificación de las formas de los puentes, estas son de tres 
clases, y se relacionan especialmente con el esfuerzo que pueden soportar y sus elementos 
constructivos, por tanto, Pulido y Rico (2018), afirman que estas configuraciones pueden ser:  
- puentes de viga,  
- puentes de arco,  
- puentes colgantes. (Pulido y Rico, 2018) 
Inspección de Puentes.  
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, (2006), se entiende por 
inspección:  
El conjunto de acciones de oficina y campo, desde recopilación de información 
(historia del puente, expedientes técnicos del proyecto, planos post construcción, 
inspecciones previas, etc.), hasta la toma de datos en campo, a fin de conocer el estado 
del puente en un instante dado. (Ministerio De Transportes Y Comunicaciones 
República Del Perú, 2006) 
Por otro lado, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), (2006) expresa que  
“La inspección de un puente tiene dos objetivos, asegurar el tráfico sin riesgo sobre 
la estructura, y detectar las deficiencias existentes, recomendando las 
correspondientes acciones preventivas y correctivas. Así, la primera es inspección de 
mantenimiento del puente y la otra para seguridad” (IDU, 2006.p.5) 
Las inspecciones realizadas a los Puentes Peatonales se deben enfocar en factores críticos, 
tales como: la cimentación, estructura metálica, tornillería y sistema de recubrimiento y 
elementos no estructurales y accesorios. (IDU, 2006) 
Es importante tener en cuenta que los puentes peatonales se encuentran en espacio público y 
a disposición de la comunidad, por lo cual cuentan con poca restricción de acceso, esto 
conlleva a que existan diferentes factores considerados amenazas y eventos nocivos tales 
como:  
- Vandalismo. 
- Hurto de partes de la estructura. 
- Golpes. 
- Ralladuras. 
- Ataques con fluidos tales como: ácidos, pinturas, condiciones climáticas. 
Lo anterior, supone que las inspecciones visuales se deben realizar periódicamente, con el 
fin de determinar el estado de los elementos, verificar los usos, identificar los tipos o grados 
de exposición y verificar las condiciones de servicio actuales con las normativas estipuladas 
por la ley.   
Continuando con el estudio de la inspección visual, el IDU (2006), plantea que se deben 
considerar los siguientes aspectos durante el desarrollo de las inspecciones visuales a puentes 
peatonales:  
- Cimentaciones: Verificar los niveles finales de construcción contra los niveles de los 
pedestales en el tiempo, con el fin de hallar la existencia de asentamientos 
diferenciales o movimientos en los apoyos que puedan incidir sobre el 
comportamiento de la superestructura de los puentes peatonales.  
- Inspección de los elementos y estructuras de acceso: En este caso, pueden existir 
muchos elementos, pero los más comunes son: las rampas de concreto, transición de 
la plazoleta a la escalera, barandas, bordillos entre otros, inicialmente se debe detectar 
cuál es el estado arquitectónico y estructural, para posteriormente definir acciones 
correctivas adyacentes a corto y mediano plazo.  
- Inspección de la estructura metálica: En este caso, se deben revisar aspectos como: 
pandeos, fatigas, abolladuras, elementos faltantes, estado de soldaduras y elementos 
de conexión, estados de serviciabilidad tales como: vibraciones y desviaciones 
estructurales.  
- Inspección de los elementos de piso: Observar aspectos como el desgaste, los 
doblamientos del mismo, la falta de soporte, deflexiones excesivas, pérdida de 
fijaciones, desajustes o ruido excesivo y demás aspectos que puedan afectar la 
funcionalidad del puente. (IDU, 2006) 
Finalmente, una vez culminadas todas las inspecciones, se determina la prioridad de realizar 
intervenciones para mantenimiento del puente y estas se deben clasificar de acuerdo a la 
naturaleza y necesidad, por ejemplo, si se requiere un mantenimiento rutinario o por el 
contrario se requiere de un diagnóstico estructural.  
4.3. Marco conceptual 
Patología Estructural 
La patología es el estudio de las enfermedades como procesos anormales de causas conocidas 
o desconocidas. Para probar la existencia de una enfermedad, se examina la existencia de una 
lesión en sus niveles estructurales. Este concepto general puede ser aplicado a las estructuras, 
encontrando así una definición acertada de patología estructural. Se entiende, entonces, por 
patología estructural como el estudio del comportamiento de las estructuras cuando presentan 
evidencias de fallas, buscando detectar sus causas y proponer acciones correctivas o su 
demolición. (Sánchez, 2011).  
Síntomas del daño estructural 
En la Patología de las Estructuras, la referencia subjetiva que presenta una estructura por la 
percepción o cambio que puede reconocer como anómalo o causado por un estado patológico. 
Según López, y Vaca, (2017), las patologías pueden presentar los siguientes síntomas: 
- Grietas, fisuras y/o fracturas.   
- Aplastamientos.  
- Desconchamientos.  
- Zonas punzonadas.  
- Eflorescencias.  
- Cambios de coloración.  
- Segregación.  
- Hinchazones.  
- Deformaciones.   
- Deflexiones.  
Causas de alteración de durabilidad 
El deterioro de un inmueble se conforma de un tan amplio conjunto de factores, que se hace 
necesaria su clasificación, existen diversas formas de caracterizar estos, sin embargo, se han 
definido de acuerdo al modo de alteración de las estructuras, en factores intrínsecos, factores 
por extracción, fabricación, colocación y factores extrínsecos. (López y Vaca, 2017) 
Cabe resaltar, que, para frenar y prevenir todo futuro proceso patológico en cualquier 
estructura, es necesario identificar con claridad el tipo de afectación y sus causas, para 
posteriormente ser eliminadas. No es recomendable enfocarse en curar una lesión si se 
desconoce el causal de ésta, de igual forma sucede con los procesos patológicos, primero es 
importante conocer cuáles son los factores que inciden en el deterioro de la estructura y a 
continuación reparar o cambiar según se requiera, evitando que exista poca eficacia del 
proceso, así como altos costos e intentos innecesarios que significan pérdida de tiempo.  
Serpa y Samper, (2014) dividen las lesiones en dos grupos según sus causas: 
- Directas: Cuando son el origen inmediato del proceso patológico, como los esfuerzos 
mecánicos, agentes atmosféricos, contaminación, etc. 
- Indirectas: Cuando se trata de errores y defectos de diseño o ejecución. Son las que 
primero se deben tener en cuenta a la hora de prevenir 
Existen diferentes tipos de intervenciones a las lesiones que presentan en las estructuras, estas 
se conocen como ensayos, para este proyecto se definen los ensayos no destructivos, los 
cuales serán el eje para realizar las respectivas recomendaciones. 
Ensayos no destructivos 
Según Sánchez, (2011), los ensayos no destructivos son un tipo de prueba practicada a un 
material que no altera de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o 
dimensionales. Estos no implican ningún tipo daño, ya sea imperceptible o nulo.  
Existen diferentes métodos de ensayos no destructivos, la mayoría se basan en la aplicación 
de fenómenos físicos, entre los más comunes se encuentran las ondas electromagnéticas y 
elásticas, también la emisión de partículas subatómicas, la capilaridad, la absorción y 
cualquier tipo de prueba que no implique un daño a la muestra examinada. (Sánchez, 2011) 
Prueba FerroScan 
El ferroscan es un equipo muy utilizado en proyectos de diagnóstico estructural o en 
inspecciones no destructivas. Los principales usos del FerroScan según Sánchez (2013), son: 
 Determinación de corrosión en barras de acero o deterioro de recubrimiento de 
hormigón. 
 Evaluación de protección contra fuego de barras de acero. 
 Verificación de diámetro de barras de acero para una verificación de carga por cambio 
de uso de la estructura. 
Mediante el análisis de los resultados obtenidos en terreno por ingenieros, se da respuesta a 
todas las interrogantes que puedan existir en el proyecto del proyecto de reparación, 




El Esclerómetro está provisto de una pesa tensada con un muelle; funciona cuando la pesa 
tensada es lanzada contra la superficie para medir su rebote. 
A pesar de que no se considera un método excesivamente confiable, se puede utilizar en 
diversas funciones. Proporciona valores aproximados y se lo emplea principalmente como 
método de comprobación, el ensayo de compresión es actualmente más utilizado. 
En el año 1950 fue diseñado el primer esclerómetro para la medición no destructiva del 
hormigón. Se lo patentó con el nombre SCHMIDT; su valor de rebote "R" permite medir la 
dureza de este material y se ha convertido en el procedimiento más usado a nivel mundial, 
para el control no destructivo en hormigón. (Construmatica, 2018) 
Corrosión 
Desintegración o deterioro del concreto o del refuerzo por el fenómeno electroquímico de la 
corrosión. La corrosión del hormigón por agentes químicos suele ser la que mayores daños 
ocasiona en las estructuras.  
Casallas, (2005), afirma que la corrosión se puede definir como  
El proceso mediante el cual los materiales tienden a abandonar el 
estado de transformación a que el hombre los sometió, para regresar a 
su estado natural primitivo. Este proceso es acelerado por el oxígeno, 
el agua, los productos químicos o biológicos, la temperatura y el 
cambio en la composición físico-química del material. (Casallas, 
2005) 
4.4. Marco legal 
Para el desarrollo del trabajo se tiene en cuenta la siguiente normatividad El Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes (CCDSP). La norma está basada en las 
especificaciones americanas ‘AASHTO LRFD’ 6ª edición, que a su vez se apoya en la 
filosofía LRFD (factores de diseño de carga y resistencia), acorde con las prácticas actuales 
de diseño y construcción de estructuras de la mayoría de los países del mundo. (Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, S.f). 
En el CCP-14 es posible encontrar aspectos innovadores como la actualización de los mapas 
de amenaza sísmica y la calibración de la carga viva vehicular de diseño para la práctica 
colombiana que mejoran los criterios de confiabilidad estructural. (Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, S.f). 
Manual para la Inspección Visual de puentes y pontones elaborado por el Ministerio de 
Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, en colaboración con la 
Universidad Nacional de Colombia, publicado en 2006.  
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
Normas NTC 4774. Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales. 
Cruces peatonales a nivel, elevados o puentes peatonales y pasos subterráneo. 
  
5. Metodología de Estudio 
5.1. Tipo de investigación  
Para un adecuado desarrollo del trabajo es necesario definir el tipo de investigación que se 
pretende efectuar, las técnicas de recolección de datos y los instrumentos utilizados para dar 
respuesta a la pregunta de investigación. En este caso, la naturaleza de la información es 
tipo cualitativa por medio del cual se realizan los análisis de las diversas variables que allí 
se plasman. 
El tema de interés es estudiado de manera descriptiva ya que “Se propone este tipo de 
investigación para la alineación de la información a la que se accederá a lo largo de la 
investigación, es describir de modo sistemático las características de una población, 
situación o área de interés” (Tamayo, 1999, pág., 44). 
En el caso de la presente investigación se pretende describir de modo sistemático las 
características y diversas patologías que se pueden presentar en el puente peatonal del 
Barrio Las Vegas Comuna 1 de la ciudad de Dosquebradas, y de acuerdo con el diagnostico 
obtenido realizar los pertinentes ensayos y determinar las posibles soluciones. 
Como primer paso se parte de la revisión de material bibliográfico, que permite tener una 
mirada desde diferentes puntos de vistas y de enfoques. Seguidamente se centra esta 
investigación en describir las características de los puentes peatonales y la importancia de 
un diagnostico patológico a estos. 
5.2. Instrumentos utilizados 
- FerroScan. 
- Medidor de espesores metálicos. 
- Esclerómetro. 
- Cinta Métrica. 
- Medidor láser de distancia. 
- Pie de Rey. 
- Cámaras Fotográficas. 
5.3. Fuentes de información 
Fuentes Primarias.  
Las principales fuentes son los formatos de las inspecciones visuales realizados y 
documentos relacionados con el diseño de los puentes a inspeccionar.  
Fuentes Secundarias. 
Como fuentes secundarias se tienen guías, manuales, libros e investigaciones relacionadas 
con el tema de estudio y que aporten a la realización del trabajo.  
  
6. Diseño Metodológico 
Etapa 1. Revisión documental. 
En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 
- Revisión de guías y manuales para caracterizar los tipos de puentes y sus 
componentes, para así poder identificar los principales aspectos a evaluar en la 
inspección visual. 
- Revisión de información contenida en el Manual de Inspección y Evaluación de 
Patologías de Puentes Peatonales, para diseñar los formatos en los que se ingresara 
los resultados de los hallazgos encontrados en las inspecciones visuales de los 
puentes con su respectivo registro fotográfico.  
- Recopilación de información histórica de aspectos relacionados con la construcción, 
mantenimiento e inspecciones pasadas del puente peatonal del Barrio Las Vegas de 
la ciudad de Dosquebradas.  
Etapa 2. Planeación y realización de inspecciones visuales. 
En esta etapa se realizan las siguientes actividades:  
- Diseñar el plan de visitas al puente para realizar las inspecciones, según su trazado y 
ubicación.  
- Realizar las inspecciones visuales del puente observando y determinando los daños, 
fallas, falencias y deterioros presentes en los mismos, determinando su nivel de 
gravedad y haciendo el debido registro fotográfico.  
Etapa 3. Procesamiento y análisis de información.  
En esta etapa se realizan las siguientes actividades:  
- Digitalización y procesamiento de información discriminando los diferentes tipos de 
patologías encontradas en el puente.  
- Analizar los resultados del procesamiento de la información, caracterizando las 
principales patologías y sus posibles causas, así mismo describiendo las 
características físicas, químicas y mecánicas que se presentan en el puente. 
Etapa 4. Estrategias de mejoramiento.  
En esta etapa se hace:  
- Formular algunas estrategias de mejoramiento para ser implementadas en el puente 
peatonal del Barrio Las Vegas de la ciudad de Dosquebradas, según los resultados 
de las patologías encontradas.  
- Conclusiones finales y recomendaciones 
  
7. Desarrollo y Resultados 
7.1.  Localización  
El puente peatonal se encuentra situado en la vía que comunica el sector de La Badea con la 
avenida del Rio, precisamente en el Barrio Las Vegas (Comuna 1 del Municipio de 
Dosquebradas). Este puente fue trasladado en el año 1998 en la Administración de Elder 
Villegas del Barrio Playa Rica. Al ser trasladado, se notan muchos deterioros o deficiencias 
durante el traslado, como por ejemplo remaches en la soldadura de su estructura, se deduce 
según su apariencia que fue algo improvisado, ya que la población en ese entonces urgía de 
un puente peatonal por la cantidad de accidentes presentados en esta zona, según el 
presidente de la junta de acción comunal. 
Coordenadas:  
 LATITUD: 4° 49’ 49.10’’ N 
 LONGITUD: 75° 42’ 59.30’’W 
 ALTITUD: 1.406,2 MSNM  
En la figura 1 se observa el punto exacto del puente ubicado en el mapa geográfico de la 
zona.   
 Figura 1. Ilustración Geográfica del barrio donde se encuentra el puente 
Fuente: Google Earth. 
 
Figura  2 Puente Peatonal Barrio las Vegas – sentido Dosquebradas – Pereira. 
Fuente: Google Earth. 
7.2. Diagrama Puente Peatonal Barrio las Vegas, Ciudad de Dosquebradas. 
Con datos tomados en campo se realiza el diagrama en planta de la estructura metálica 
(Puente Peatonal) utilizando el software AutoCAD. 
En este diagrama en planta, se evidencia muy simple la cantidad de huellas (escalas) y 
descansos, así mismo la cantidad de losas vaciadas “in situ” de manera individual. 
 
Figura  3. Diagrama en planta de la estructura metálica (Puente Peatonal - Barrio Las Vegas) 
con software AutoCAD 
Fuente: Elaboración propia. 
  
7.3. Modelación Estructural Puente Peatonal Barrio las Vegas, Ciudad de 
Dosquebradas en el programa SAP 2000. 
 
PASO 1. Se crea la plantilla en el modelo, con las dimensiones necesarias para el trazado del 
puente. 
 
Figura  4. Plantilla en el modelo, SAP 2000 del puente peatonal. 







PASO 2. Se asigna el tipo de material que se va a trabajar, en este caso concreto para la losa y 
pedestales y perfilería metálica para el sistema estructural. 
 
Figura  5. Definición de Materiales, SAP 2000 del puente peatonal. 




 PASO 3. Se define la sección de columnas y perfiles metálicos 
 
Figura  6. Definición de secciones, SAP 2000 del puente peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 PASO 4. Se definen las características de la losa en concreto. 
 
Figura  7. Características losa de concreto, SAP 2000 del puente peatonal. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
PASO 5. Procedemos a ingresar los elementos, cargas vivas y cargas muertas  
(Cuadro de cargas) 
 
PASO 6. Se establecen los valores del espectro a trabajar, en este caso se utilizan los coeficientes 
asignados a la ciudad de Pereira. 
 
 
Figura  8. Valores del espectro, SAP 2000 del puente peatonal. 




 PASO 7. Se asignan las cargas, se dibujan todos los elementos de la estructura y se corre el modelo 
 
Figura  9. Modelo puente peatonal, SAP 2000. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
  
1.1. Descripción del puente  
- Dimensiones. 
Los 8 pedestales de concreto son de 35x35 cm. Cada uno cuenta con 8 varillas de hierro de 
media (1/2’’). Con separación de 13cm. 
 
Figura  10. Pedestales en concreto 









 Fuente: Figura  
11. 
Ensamble de estructura metálica a pedestales. 
Elaboración Propia. 
 
1.2. Prueba FerroScan 
Una vez realizada la prueba FerroScan, se determina que cada pedestal o columna tiene 






 Figura  12. Prueba del FerroScan. 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Figura  13. Marcas de ensayo de FerroScan. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 13, se evidencia las marcas horizontales marcadas al momento del ensayo.  
 
Figura  14. Espacio en las marcas del ensayo FerroScan en los flejes de hierro. 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 14 se evidencia claramente, que existe un espacio de 10cm entre cada fleje de 
hierro. 
1.3. Ensayo Esclerómetro 
Después de realizar el ensayo del esclerómetro, que se basa en permitir estimar la dureza y 
resistencia del concreto. Cuyo modo de operación consiste en la aplicación de energía a una 
masa impulsada que choca contra el concreto y la distancia de rebote medida en el 
instrumento se asume como índice esclerométrico. Entonces, es posible determinar que la 
carpeta de rodadura (4 losas en STEEL DECK) tiene un espesor de 7cm. 
LOSA 2: 
1. 24 MPa 
2. 24 MPa 
3. 24 MPa 
4. 23 MPa 
5. 23 MPa 
6. 28 MPa 
7. 24 MPa 
8. 24 MPa 
9. 29 MPa 
10. 26 MPa 
PROMEDIO: 24,9 MPa (RESISTENCIA DEL CONCRETO). 
LOSA 3: 
1. 18 MPa 
2. 23 MPa 
3. 22 MPa 
4. 19 MPa 
5. 19 MPa 
6. 23 MPa 
7. 25 MPa 
8. 25 MPa 
9. 26 MPa 
10. 26 MPa 
PROMEDIO: 22,6 MPa (RESISTENCIA DEL CONCRETO). 
LOSA 4: 
1. 22 MPa 
2. 22 MPa 
3. 18 MPa 
4. 20 MPa 
5. 21 MPa 
6. 21 MPa 
7. 21 MPa 
8. 24 MPa 
9. 22 MPa 
10. 20 MPa 
PROMEDIO: 21,1 MPa (RESISTENCIA DEL CONCRETO). 
1.4. Inspección a Soldadura 
Al realizar la revisión de la soldadura en toda la estructura, esta se encuentra muy 
deteriorada en términos generales, pues la gran mayoría de ensambles presentan falencias 
con respecto al tipo de soldadura, notándose la inconsistencia en los diferentes puntos de 
soldadura, así como la ineficiencia y falta de conocimiento de los soldadores o trabajadores 
a cargo del ensamblaje del puente. 
 Figura  15. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 1 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura  16. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 2 












Figura  17. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 3 












Figura  18. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
 Figura  19. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  20. Revisión de soldaduras en las escaleras del puente – 6 
Fuente: Elaboración propia. 








Figura  21. Revisión de soportes 
Fuente: Elaboración propia. 
En esta figura 21, se evidencia en la parte derecha la falta de ángulos de media como 








Figura  22. Lado derecho de la estructura sin ángulo de media 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 23, se observa el ángulo de media que este ensamblado a la estructura en la 













Figura  23. Angulo de media del lado izquierdo de la estructura 
Fuente: Elaboración propia. 
1.5. Corrosión 
Debido al clima trópico del municipio de Dosquebradas, se presenta mucha corrosión en 
esta estructura, además se indago en los habitantes del barrio Las Vegas y no se ha hecho 
mantenimiento tanto de lavado y pintura hace muchos años. 
En las siguientes figuras es posible observar que el nivel de corrosión del metal en el puente 
está en su punto máximo, lo cual genera graves problemas para los transeúntes y los 
vehículos que transitan la avenida, pues la corrosión en el metal hace que este se debilite y 
pierda su resistencia debido a la porosidad que se genera, así mismo, este puede colapsar en 







Figura  24. Corrosión de la estructura – pasamanos 











Figura  25. Corrosión de la estructura –Piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
Se evidencia que debido a la corrosión se van perdiendo las propiedades del metal, es 
casi inservible este elemento en la actualidad. 
Figura  26. Corrosión de la estructura – Laminas 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 26 y 27, es posible evidenciar un descanso por efecto de la corrosión, 













Figura  27. Corrosión de la estructura – Descanso en láminas al interior. 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 28 y 29, se evidencia a escala de la porosidad que es producto de la corrosión, 
en la parte de la estructura – suelo. Es claro que en este lugar se acumula la vegetación y el 












Figura  28. Porosidad por corrosión en la parte de estructura-suelo – 1 










Figura  29. Porosidad por corrosión en la parte de estructura-suelo – 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
Lo anterior es una situación preocupante debido a la función tan importante que juegan 
estos elementos en el soporte de la estructura, como se mencionó anteriormente, este 
nivel de corrosión se debe a los altos niveles de humedad y de vegetación. 
Los pasamanos, son otro de los elementos que presentan un alto nivel de corrosión, 
situación que es riesgosa para las personas que transitan el puente, pues el metal pierde 
lo liso de la superficie por la humedad, causando porosidades y grietas que son 
altamente peligrosas, pues se convierte en un material corto punzante.  













Figura  30. Evidencia de corrosión en pasamanos parte superior del puente. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  31. Evidencia de corrosión y grietas en el pasamos y las láminas superiores 












Figura  32. Evidencia de corrosión en el pasamanos superior 
Fuente: Elaboración propia. 
1.6. Otros problemas hallados. 
Adicionalmente, fue posible hallar otros problemas en la inspección visual, entre estos 
se destacan el mal manejo de unión por soldadura, la falta de pintura a la estructura que 
sostiene la parte superior y en general todo el puente, el ineficiente proceso de anclaje y 
la falta de conciencia por parte de la administración a los habitantes.  
En las figuras 33 y 34, se observan algunas uniones realizadas por soldadura, en las 
cuales se encuentran demasiadas falencias, como el tipo de soldadura y los puntos que 
se realizan para el ensamble.  
Figura  33. Visualización de mal manejo de unión por soldadura – 1 










Figura  34. Visualización de mal manejo de unión por soldadura – 2 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 35, se observa la ausencia de pintura que presenta la estructura soporte del 
puente, lo cual se convierte en una debilidad para el soporte, pues la pintura protege el 
metal de la corrosión generada por la humedad y el ambiente.  
Figura  35. Visualización de falta de pintura a estructura soporte 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura  36. Condiciones ambientales del puente 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura 36, se observa claramente las condiciones ambientales de las estructuras del 
puente, donde la base está cubierta por material vegetal, facilitando la humedad y la 
corrosión. Es importante generar conciencia por parte de la administración a los habitantes 
del sector, con el fin de proteger y velar por el buen cuidado del puente peatonal. 












Figura  37. Hongos y musgos en la parte inferior del puente 
Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, otro problema que se halla es en el proceso de anclaje de la estructura al suelo, 
pues está presenta falencias con respecto a los estándares de las normas sismo resistente, 
dejando al puente en un alto nivel de riesgo. 
En las figuras 38 a la 40, es posible observar el resultado del mal proceso de anclaje realizado 




 Figura  38. Proceso de anclaje de estructura metálica al suelo – 1 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura  39. Proceso de anclaje de estructura metálica al suelo – 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 Figura  40. Proceso de anclaje de estructura metálica al suelo – 3 








 Realizar una limpieza profunda con hidro lavadoras, para ver con detalle las 
defecciones que el puente presenta. Es necesario ya que muchas partes del puente ya 
presenta musgo e incluso capa vegetal debido a la humedad que se presenta en la 
zona donde se encuentra situado. 
 Revisar los apoyos, columnas, estructura metálica y estructura piso con personal 
idóneo y capacitado en Patología estructural, diseño de estructuras, ya que a simple 
vista se ven irregularidades en el traslado realizado en el año 1998. Así mismo un 
rediseño sísmico, ya que la norma NSR-10 tiene nuevas modificaciones en sus 
especificaciones a las que existían en el año que se trasladó. 
 Realizar una debida inspección de soldadura ya que presenta mucha ineficiencia en 
este método de unión entre estructuras metálicas. 
 Realizar la unión estructura concreto con pernos, para así velar por la seguridad de 
los transeúntes por allí presentes; además es el debido proceso. 
 Realizar unas capas de pintura anticorrosiva a toda la estructura, con el fin de 
satisfacer la dicha funcionalidad y que dure muchos años más. 
 Hacer sand blasting en toda la estructura metálica con el fin de analizar la estructura 
en su totalidad respecto del estado de corrosión y así dar unas conclusiones más 
acertadas de cómo se encuentra el Puente Peatonal;  
 La limpieza de la capa de rodadura puede hacerse más seguido con la ayuda de la 
comunidad, ya que sirve paisajísticamente de mucho a los transeúntes que por allí 
circulan en automóviles, motos, bicicletas y a pie. 
 Tener en cuenta las normas vigentes según el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) 
al realizar posiblemente un nuevo diseño del puente peatonal, ya que actualmente 
no cumple con los criterios y parámetros de diseño para los puentes peatonales. 
 Velar por la seguridad de los peatones con dificultad visual colocando pasamanos 
de color contrastante para facilitar la ubicación. 
 El piso de la estructura metálica como la carpeta de rodadura debe ser 
antideslizante. 




 Las losas de concreto están en excelente estado en cuanto a resistencia.  
 La capa de rodadura esta deficiente debido a los años en funcionamiento, no 
presenta ningún tipo de grietas. 
 Debido a la corrosión la estructura se ha debilitado mucho, es necesaria y urgente 
una rápida respuesta por parte del municipio de Dosquebradas. 
 Se nota que la estructura no está diseñada para esta zona en todas sus 
características, ya que fue diseñada mucho antes del año 1998 para el barrio Playa 
Rica y por consiguiente con la norma sismo resistente en curso al año de 
ejecución, el año de ejecución se es imposible conocer, ya que no se cuenta con 
esa información en la alcaldía de Dosquebradas. 
 Deficiencia en la soldadura de las láminas de los pasos o huellas a las estructuras 
laterales que las sostienen. Esto en un futuro podría perjudicar a cualquier peatón 
ocurriendo así un accidente y posiblemente causándole la muerte a mayor altura 
donde esté se encuentre. 
 El 32% de las láminas de huella se encuentra en desfavorable estado por la 
ineficiencia de soldadura. 
 El puente peatonal no cuenta con iluminación, lo cual hace vulnerable la zona a 
hurtos y violencia. 
 Las huellas, descansos y carpeta de rodadura no cuentan con material 
antideslizante en seco y mojado. Esto es necesario ya que el puente es transitado 
normalmente por personas con alguna discapacidad física, señoras en embarazo 
y personas de la tercera edad susceptibles a deslizarse debido a sus condiciones. 
 El galibo vertical mínimo es de 5,20m según el IDU y el puente cuenta con un 
galibo vertical de 5,00m lo cual no cumple con los criterios y parámetros de 
diseño para puentes peatonales. 
 El ancho libre es de 2,40m según el IDU y el puente tiene un ancho de 1,56m. 
 El puente si cumple con el galibo horizontal entre 5,00 y 10,00m a fachadas de 
edificaciones. 
 El puente peatonal no cuenta con rampas de acceso para personas discapacitadas. 
 Los pedestales de concreto están en buen estado, pero la conexión del pedestal 
con la estructura metálica es preocupante ya que no esta anclado mediante pernos 
si no que la estructura la soldaron a las varillas de acero que dejaron libres a la 
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